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Die Rohstahlerzeugung der Gemeinschaft lag im Februar (saisoribereinigt 11,7 Mio.t) um etwa 356 über dem Stand, den 
sie vor dem Arbeitskampf in bestimmten deutschen Unternehmen ­ im Dezember und teilweise auch im Januar ­ erreicht 
hatte. 
Im Aussenhandel haben nach vorläufigen Ermittlungen im Jahre 1978 gegenüber dem Vorjahr die Einfuhren aus Dritt­
ländern um 18% abgenommen, während die Ausfuhren nach Drittländern um 20$ angestiegen sind. Der innergemeinschaft­
liche Austausch hat im gleichen Zeitraum um fast 4$ zugenommen. 
Community crude steel production in February {il.7 million tonnes on a de­eeasonalised basis) exceeded by about 4$ 
the level at whioh it was before being reduced by the strike in some German works in December and its aftermath in 
January. 
Provisional foreign trade figures for 1978 indicate imports from third countries about 12$ lower and exports to 
third countries about 20$ higher than in the previous year. Intra­community trade increased in the same period by 
about 4$· 
La production communautaire d'acier brut en février (il,7 mio t, après désaisonnalisation), a dépassé d'environ 3$ 
le niveau enregistré avant la perte de production entraînée par la grève dans oertaines usines allemandes en décem­
bre et ses répercussions sur la production de janvier. 
Les chiffres, encore provisoires, pour le commerce extérieur en 1978 montrent un recul d'environ 18$, par rapport à 
l'année précédente, dee importations en provenanoe de pays tiers, et une augmentation d'environ 20$ des exportations 
vers les pays tiers. Lee échanges intra­oommunautaires ont augmenta, pendant la même période, de près de 4$· 
La produzione comunitaria di acciaio grezzo in febbraio (il,7 Mio t, dopo destagionalizzazione), ha superato di 
circa il 3$ il livello registrato prima della perdita di produzione causata dallo sciopero, durante il mese di 
dicembre, in alcune officine della Germania, determinando delle ripercussioni sulla produzione de gennaio. 
Le cifre, ancora provvisorie, concernenti il commercio estero del 1978 dimostrano in rapporto all'anno precedente, 
un ribasso di circa il 18$ delle importazioni provenienti dai paesi terzi, ed un aumento di oirca il 20$ delle 
esportazioni verso i paesi terzi. Gli scambi infracomunitari sono aumentati del 4$ durante lo stesso periodo. 
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1. DIE EG­STAHLMARKTLAGE AUF EINEN BLICK 
THE ECSC STEEL SITUATION AT A GLANCE 
COUP D'OEIL SUR LA SIDERURGIE CECA 
COLPO D'OCCHIO SULLA SIDERURGIA CECA 
roduktionsindex (1975=1<K))(2) 
ndex of production 
ndice de production 
ndice de produzione 
ohstahlerzeugung 
rude steel production 
roduction d'acier brut 
roduzione di acciaio grezzo 
rz. Walzstahlfertigerzeugnisser 
rod. finished rolled products 
rod. de produits finis laminés 











Carnets de commandes 
:arico di ordinazioni 
usfuhr nach Drittländern 
exports to third countries 
xportation? vers pays tiers 
sportazioni verso paesi terzi 
infuhr aus Drittländern 
mports from third countries 
mportations des pays tiers 

















































with previous month, 
deseasonalised 
avec le mois précédent, 
désaisonalisée 













with corresponding month 
of previous year 
avec mois correspondant 
de 1 ' année précédente 










( ­ 34,2) 
Viertel]ahresangaben/Quarterly data 
Données trimestrielles/Dati trimestriali 
­ 14,3 + 2,4 
Jan. ­ . . . (1) 








(+ i? ,7 ) 
(­ 12,2) 
♦ 1,0 
1) Letzter Menati s .2 . Spalte ­ Last months column 2 ­ Dernier moisi voir 2eme colonne ­ Per l'utimo mese vedere le 2e colonna 
2) Vorläufig ­ provisional ­ provisoire ­ Provvisorio 
3) Nur Massenstähle ­ Ordinary stee ls only ­ Aciers courants seulement ­ Solo acciai comuni 
* Vergleich nicht saisonbereinigt ­ Comparison not de­eeaeonalised ­ Comparaison non désaisonnalisée ­ Confronto non destagiona­
l izzato. 
2. PRODUKTIONSINDEX DER EGKS - EISEN- U. STAHLINDUSTRIE 
INDEX OF PRODUCTION OF THE ECSC IRON AND STEEL INDUSTRY 
INDICE DE PRODUCTION DE LA SIDERURGIE CEO 
INDICE DI PRODUZIONE DELLA SIDERURGIA CEO 






1975 1976 1977 1978 1979 
1975= 100 






























































































































3 . ROHEISENERZEUGUNG 
PIG IRON PRODUCTION 
PRODUCTION DE FONTE BRUTE 




































































































































































































































































II III IV VI VII VIII IX XI XII I-XII 
4. ROHSTAHLERZEUGUNG 
CRUDE STEEL PRODUCTION 
PRODUCTION D'ACIER BRUT 

























































































































































































































































































































5. ERZEUGUNG VON WALZSTAHLFERTIGERZEUGNISSEN INSGESAMT 
TOTAL PRODUCTION OF FINISHED ROLLED PRODUCTS 
PRODUCTION TOTALE DE PRODUITS FINIS LAMINES 













































































































































































































































































































II III IV VI VII VIII IX XI XII I-XII 
ERZEUGUNG VON SCHWEREN PROFILEN 
PRODUCTION OF HEAVY SECTIONS 
PRODUCTION DE PROFILES LOURDS 





























































































































































































































































































































































7. ERZEUGUNG VON WALZDRAHT IN RINGEN 
PRODUCTION OF WIRE ROD IN COILS 
PRODUCTION DE FIL MACHINE EN COURONNE 

































































































































































































































































































































































II III IV VI VII VIII IX XI XII I­Xll 
ERZEUGUNG VON BETONSTAHL 
PRODUCTION OF CONCRETE REINFORCING BARS 
PRODUCTION DE RONDS A BETON 






































































































































































































































































































































































ERZEUGUNG VON SONSTIGEM STABSTAHL 
PRODUCTION OF OTHER MERCHANT BARS 
PRODUCTION D'AUTRES ACIERS MARCHANDS 





































































































































































































































































































































































































































I II 111 IV 
BANDSTAHL UND ROEHRENSTREIFEN 






















































































































VI VII VIII IX 
PRODUCTION DE FEUILLARDS 






























































































ET BANDES A 




























































































11, ERZEUGUNG VON WARMBREITBAND (FERTIGERZEUGNIS) 
PRODUCTION OF HOT ROLLED COILS (FINISHED PRODUCTS) 
PRODUCTION DE LARGES BANDES A CHAUD (PRODUITS FINIS) 










































































































































































































































































































11 1000 τ 








































I II III IV 
WARM GEWALZTEN BLECHEN VON 3 



















































































































































































































IX Χ XI 
DE TOLES A CHAUD DE 













































































3 MM ET PLUS 












































13. ERZEUGUNG VON KALT GEWALZTEN BLECHEN UNTER 3 MM 
PRODUCTION OF COLD-ROLLED SHEETS OF LESS THAN 3 MM 
PRODUCTION DE TOLES A FROID DE MOINS DE 3 MM 








































































































































































































































































































































14. AUFTRAGSBESTAENDE FUER MASSENSTAEHLE 
ORDER BOOK FOR ORDINARY STEELS 
(EUR) CARNETS DE COMMANDES POUR ACIERS COURANTS CARICO DI ORDINAZIONI PER ACCIAI COMUNI 
INSGESAMT 1976 14744 15228 16972 16307 16244 16604 16818 16260 14796 13657 12692 12745 
TOTAL 1977 13014 13201 14193 15057 15074 15120 14800 14231 13564 12733 12515 13132 
TOTALE 1978 14420 14563 15021 14832 (15321) (16304) 15753 15993 13541 15183 
12 
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I­XII 
15. AUFTRAGSEINGAENGE FUER MASSENSTAEHLE 
NEW ORDERS FOR ORDINARY STEELS 
INLANDSMARKT 1977 
HOME MARKET 1978 
MARCHE INT. 1979 
UEBRIGE EGKS 1977 
OTHER ECSC 1978 
AUTRES CECA 1979 
DR1TTLAENDER 1977 
3RD COUNTRIES 1978 
























16. LIEFERUNGEN VON MASSENSTAEHLEN 
DELIVERIES OF ORDINARY STEELS 
INLANDSMARKT 1976 
HOME MARKET 1977 
MARCHE INT. 1978 
UEBRIGE EGKS 1976 
OTHER ECSC 1977 
AUTRES CECA 1978 
DRITTLAENDER 1976 
3RD COUNTRIES 1977 




























17. ERZEUGUNG VON EDELSTAEHLEN 























































18. LIEFERUNGEN VON EDELSTAEHLEN 
DELIVERIES OF SPECIAL STEELS 
INLANDSMARKT 1976 
HOME MARKET 1977 
MARCHE INT. 1978 
UEBRIGE EGKS 1976 
OTHER ECSC 1977 
AUTRES CECA 1978 
DRITTLAENDER 1976 
3RD COUNTRIES1977 

























































































































































































































































































COMMANDES NOUVELLES POUR ACIERS COURANTS 










































































LIVRAISONS D'ACIERS COURANTS 





































PRODUCTION D'ACIERS FINS ET SPECIAUX 




































































































LIVRAISONS D'ACIERS FINS ET SPECIAUX 






























































19. EIN­ UND AUSFUHR AN EGKS­STAHL 
IMPORTS AND EXPORTS OF ECSC STEEL 
IMPORTATIONS ET EXPORTATIONS D'ACIER CECA 

















































































I 11 III IV 
Einfuhr aus Drittländern 


















































































Ausfuhr nach Drittländern 






























































































































































































VI VII VIII IX Xp XIp 
Importations en provenance des pays tiers 








































































































































Exportations vers les pays tiers 






















































































































































































































































































































































































I 11 III 
Bezüge aus der EG 


































































































































































































































VI VII Vili IX 
Réceptions de la CE 




























Livraisons vers la 










































































































































































































































































































































































































































































va; muuaispanici! p iuv i sonscn , uà ner ADweicnungen gegenuuer jamcserge i 
(a) Provisional, monthly figures, differing from annual data, 
(a) Chiffres mensuels provisoires, différences avec les données annuelles 
(a) Dati mensili provvisori, diffirenze con i dati annuali 
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20. AUSSENHANDEL AN EGKS-STAHLERZEUGNISSEN IMIT DRITTLÄNDERN 
FOREIGN TRADE OF ECSC STEEL PRODUCTS WITH THIRD COUNTRIES 
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Einfuhren noch Herkunft 
Imports by origin 





























































































































































































































































































































































































Ausfuhren nach Bestimmung 
Exports by destination 



















































































































































































































































Fortsetsung 20.AUSSENHANDEL AN EGKS-STAHLERZEUGNISSEN MIT DRITTLÄNDERN 
continued FOREIGN TRADE OF ECSC STEEL PRODUCTS WITH THIRD COUNTRIES 





































































































































































































































Einfuhren noch Herkunft 
Imports by origin 






































































































































































































































































































































































































































­• _ _ ~ 
Ausfuhren nach Bestimmung 
Exports by destination 































































































































































M ­ 0 
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1000 τ 
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21. SCHROTTVERBRAUCH DER EISEN-
UND STAHLINDUSTRIE 
CONSUMPTION OF SCRAP BY THE 
IRON AND STEEL INDUSTRY 
CONSOMMATION DE FERRAILLES PAR 
L'INDUSTRIE SIDERURGIQUE 














































































































































































































































































































22. NETTOZUGANG DER EISEN- UND 
STAHLINDUSTRIE AN SCHROTT 
RECEPTIONS NETTES DE FERRAILLES DE 
L'EXTERIEUR PAR L'INDUSTRIE SIDERURGIQUE 
NET RECEIPTS OF SCRAP BY THE IRON 
AND STEEL INDUSTRY FROM OUTSIDE 
ARRIVI NETTI DI ROTTAME DALL'ESTERO 




















































































































































































































II III IV VI VII VIII IX XI XII Ι­ΧΙΓ 
23. ANZAHL DER KURZARBEITER 















SHORT TIME WORKERS 


























































































NOMBRE DE CHOMEURS PARTIELS ET 
PERSONNEL TOTAL FIN D'ANNEE 
NUMERO DI OPERAI IN 




































































































































































(1) Belegschaft ­ Total employment ­ Personnel total ­ Totale del personale 




1. Situationen på EF's stålmarked 
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8. Produktion af betonarmeringsjern 
9· Produktion af andet stangjern 
10. Produktion af varmtvalsede bånd og rørbånd 
11· Produktion af varmtvalsede c o i l s (færdigprodukter) 
12. Produktion af varmtvalsede plader på 3 mm og derover 
13. Produktion af koldtvalsede plader på under 3 mm 
14. Ordrebeholdning ­ almindeligt s tå l 
15. Nye ordrer ­ almindeligt s tå l 
16. Leverancer af almindeligt s tå l 
17. Produktion af spec ia ls tå l 
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Se FORKLARENDE BEMÆRKNINGER 1 nr. 1­1979, b i lag 
□mOUDSOPQAVE 
Tabel 
1. Een bl ik op de i j z e r ­ en staal industrie EGKS 
2. Produktie­index i j z e r ­ en staal industrie ECKS 
3* Ruwijzerproduktie 
4* Ruwstaalproduktie 
5. Totale produktie walserijprodukten 
6. waarvan! Zware profielen 
7« Walsdraad 
8. Betonstaal 
9· Overig gewoon staal 
10. Warmgewalst bandstaai en strippen voor buizen 
11. Rollen (afgewerkte produkten) 
12. Warmgewalste dikke en middeldikke plaat 
13· Koudgewalste dunne plaat 
14· Orderportefeuille gewoon staal 
15· Nieuwe orders gewoon staal 
16. Leveringen gewoon staal 
17· Produktie speciaalstaai 
18. Leveringen speciaaletaai 
19· Buitenlandse en interne handel in EGKS­produkten 
20. Buitenlandse handel in EGKS­produkten met enkele derde landen 
21. Sohrootverbruik van de i j z e r ­ en staalindustrie 
22. Netto­aanvoer schroot b i j de i j z e r ­ en staal industrie 
23. Aantal werknemers die t i j d e l i j k korter werken en personeelssterkte 
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